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MANUEL DE PEDROLO: ALGUNS ASPECTES DE LA SEVA 
VIDA 
Per MARIA GINÉS 
E126 de juny de 1990 moria Manuel de Pedrolo, un deIs escriptors cata-lans més importants del nostre temps i goso afirmar -perque així ho crec- de tota la nostra historia literaria. Per les seves altíssimes voca-
ció i ambició com a escriptor, per la recepció que va tenir la seva obra entre 
els lectors, perque va cultivar tots els generes literaris, perque, en una situa-
ció cultural i política que tot ho necessitava, va doblar la seva vocació en una 
voluntat de servei, per la quantitat d' obra realitzada -prop de cent títols- i 
per la qualitat global de tot allo que va escriure, i a més a més, per si calia 
alguna cosa més, per la seva actitud política, cívica i humana, que dignifi-
cant-lo ens dignificava tots, permeteu-me, doncs, que aquesta meya petita 
aportació se sumi al que jo entenc com un homenatge d'aquesta Universitat 
-el primer, si no m' equivoco- a la seva figura literaria i humana. 
La meya intervenció se cenyira, i a molt grans trets, als antecedents 
familiars de l' escriptor, als seus primers anys de vida, i a dos episodis pro-
fessionals mal coneguts. 
Manuel va néixer 1'1 d'abril de 1918 al llogaret de l' Aranyó, a la 
Segarra. Ho va fer -i aixo ha estat objecte de moltes llegendes- en un cas-
tell que senyoreja i centra les quatre cases de l' Aranyó. 
Aquí em permetré de fer un incís molt breu sobre els ascendents del 
novel·lista. Trec les dades del documentadíssim treball de Santiago Albertí a 
Urtx, Revista Cultural de l'Urgell, que recomano vivament -article i revis-
ta- a tots els estudiants d'historia, als qui en són afeccionats i a tothom que 
tingui una mínima curiositat. 
El castell de l' Aranyó era de la família Foleras, d' origen frances, que 
l'adquirí definitivament l'any 1601. Si aneu a l' Aranyó, no us hi trenqueu el 
cap, l' escut que corona el portal del castell no és el del llinatge Pedrolo, ni 
molt menys el deIs actuals propietaris del castell, uns senyors d' Andorra que 
organitzen visites -molt parcials- a la mansió-fortalesa de boniques fines-
tres gotiques. L'escut en qüestió exhibeix -una mica sintetitzades- les 
armes deIs Foleras, ascendents del nostre escriptor. El primer Pedrolo que va 
ser senyor de l' Aranyó fou Ciril de Pedrolo, que després de molts avatars va 
rebre el castell i la senyoria en heretatge de la seva mare, Jeronia de Foleras. 
Els Pedrolo foren tradicionalment homes de lleis i ocuparen carrees a 
la cúria reial. El primer del qual tenim notícia fou escriva de Valls i secretari 
dellloctinent reial de Catalunya. Va ser nomenat cavaller el 1571. 
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Els Pedrolos successius continuaren essent homes de Ileis -i per 
tant, homes de cultura, de lectures. Després de tres generacions a VaIls pas-
saren a Montblanc i després a Cervera. El casal de Cervera, una casa gran, 
boruca i important al carrer Major, encara es conserva, malgrat una crema 
parqal durant la Guerra de Successió, i fou venut, segons els seu s actuals 
propietaris, el 1898, per l'avi de l'escriptor, Joaquim de Pedrolo i de Nuix. El 
fill de Joaquim, Manuel de Pedrolo i d'Espona, nascut a Cervera el 1887, ja 
viura a l' Aranyó, on fara vida de propietari rural i no exercira la carrera d'ad-
vocat, de la qual s'ha llicenciat a la Universitat de Cervera. 
Lamento no poder estendre'm'més en aquesta prehistoria del nostre 
autor, extreta de dos meraveIlosos volums aplegats per dos avantpassats 
seus, doblats d'historiadors, en epoques diferents. Els volums són més que 
notables, pero contenen forc;a errors, que només un historiador podia detec-
tar --;-en aquest cas Albertí- i són difícils de manejar per un Heg en aquesta 
disciplina. Pedrolo se'ls va mirar amb desconfianc;a, com si el culpabilitzes-
sin d'un passat d'oligarques i botiflers. Va interpretar malament uns perso-
natges perque no els va saber situar en la historia. Les coses van anar d'una 
mant¡ra infinitament més matisada. Si s'hi hagués endinsat i hagués buscat 
l' ajuda deIs especialistes s'hi hauria apassionat i fins i tot hauria apres coses 
sobre eIl mateix. EIl, que s' engresca al seu "Temps Obert" especulant en les 
mil-i4una vides susceptibles de ser viscudes segons ellloc i la circumstancia, 
en qq.e es desenvolupaven --com ahir ens explicava tan bé l' Antoni Munné-
Jorda-, si hagués sabut posar-hi la distancia que calia -la distancia que ja 
hi havia, tant en el temps com en la circumstancia!- s'hauria reconegut pot-
ser trets de caracter en aqueIl Francesc Onofre de Pedrolo, nascut a Valls el 
1606" que fou militar a Italia, on va servir com a aventurero, o sigui soldat 
voluntari a costa seva, sense paga, que es destaca en cent gestes heroiques i 
que cada cop que l'ascendien es feia llicenciar i tornava a comenc;ar a última 
fila, de soldat ras. Un personatge obstinat, dedicat amb totes les seves forces 
a portar la contraria, un home desconcertant, calid, al qual finalment els 
arnics coHocarien a la cort i que acabaria sent cavaller de l' orde de Montesa. 
Francesc Onofre de Pedrolo comenc;ava com un aventurer generó s i acabava, 
prou logicament, conservant i ampliant tot aIlo que havia descurat de jove. 
Un maitre tI penser, un model venerable, un home execrable? Res de tot aixo: 
una novel'la apassionant i un retrat d'una epoca i d'un personatge, que a 
qualsevol de nosaltres, repeteixo, a distancia, ens faria molta gracia, si és que 
no ha veiem com un condicionament, i molt menys com una "responsabili-
tat" propia. Pero a Manuel no li feia cap gracia. És més, ultra no interessar-se 
per la historia de la seva familia -"témer-la", diria jo-, crec que es pot afir-
mar que" odiava" la historia. 1 una anecdota per a vestir l' as severa ció, potser 
una mica rotunda: l'editor Carles-Jordi Guardiola m'explicava que va encar-
regar a Pedrolo una serie de novel'les que haurien de popularitzar fets de la 
histona de Catalunya i que eH es va negar rodonament a acceptar l' encarrec, 
dient-li literalment que la historia no li interessava. 
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Pero si bé és veritat que a Manuelli faltava saber-se distanciar d'uns 
fets i d'una gent forc;a preterita -a més, tampoc no és obligatori que ho fes, 
només ho remarco com a contrast amb l'actitud de curiositat, propia d'un 
novel'lista, curiositat que no li mancava en absolut per tants i tants temes-, 
també és veritat que a casa I'havien marejat i condicionat massa amb els seus 
nobles antecedents, que n' estava fart i que necessitava mirar cap al futur o 
cap al present més avanc;at. A més, aquest criteri d'home de progrés va ser 
sempre el que va guiar tota la seva actitud vital i inteHectual. 
Manuel de Pedrolo i d'Espona, pare de l' escriptor, va ser un home 
notable. Tenia una biblioteca important que havia acumulat deIs seu s avant-
passats. Uns quants segles de generacions cultivades en uns temps en que la 
majoria de la població era gairebé, o del tot, analfabeta. Val a dir que la majo-
ria eren llibres de lleis, pero que també hi havia els llibres que qualsevol 
home iHustrat havia de tenir. Pedrolo i d'Espona havia anat engruixint 
aquest patrimoni llibresc i era un gran lector. 
AIs trenta anys es va casar amb Clotilde Sanchez de Molina, de la 
mateixa edat que ello El pare de Clotilde, Pío Sánchez de Molina, nascut a 
Brazotortas (La Manella), a la Manxa de don Quixot, era un militar liberal 
que havia combatut els carlins en la darrera carlinada, que s'havia instal'lat a 
Tarrega i s'hi havia casat. La seva muller, Clotilde Vidal, era la pubilla d'uns 
botiguers locals. El militar liberal era un home ben plantat, amb fama de bon 
caracter, amb una bona posició economica que li havia permes de comprar-
se terres, un molí i unes cases al carrer Major. Pío Sánchez de Molina es va 
adaptar bé a Tarrega, es va cartejar profusament amb els Sanchez de Molina 
de Brazotortas, sobretot amb el germa i els nebots, que li enviaven fotogra-
fies amb dedicatories afectuoses, i amb els antics companys militars, molt 
nombro sos i no menys calorosos. Pío Sánchez de Molina, que va passar a la 
historia familiar com a "1' avi Molina", havia estat un militar actiu que va llui-
tar a la batalla de Treviño, el 7 de juliol de 1875, i hi fou ferit a la cama. De 
resultes de la ferida havia quedat coix. Com a bon militar en va fer un motiu 
d' orgullo Un cop ex treta la bala la va fer muntar en or, en una artística forma 
de penjoll, la va enfilar en una cadena i se la va penjar a la cintura. Sempre la 
va dur al damunt. Manuel de Pedrolo no va arribar a coneixer el seu avi, 
quan ell va néixer ja era mort. El seu retrat, el d'un vellard secardí i senyorial, 
presideix amb dignitat el salonet del piano de la casa de Tarrega. Li pertoca. 
La parella Sánchez de Molina-Vidal va tenir tres filles: Daria, Áurea, 
anomenada Aurita, i Clotilde. Aurita va morir jove. Clotilde Sánchez de 
Molina tocava el piano i pintava. Encara hi ha a la casa pairal una colla de qua-
dres a l' oli, propis d' una senyoreta de principis de segle que s' entrena amb els 
pinzells, signats Clotilde de Molina. Clotilde vivia en una casa on es rebien 
visites i es duia una vida de relació social. Sembla que els Sánchez de Molina 
eren una gent amb unes certes "pretensions" i que a la Tarrega de l' epoca eren 
vistos com unes persones d"'una casa molt bona". Les "pretensions" de 
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Pedrolo i d'Espona eren més culturals: ell es feia amb els seu s mitgers, anava 
a capr, muntava a cavall ... Pero el patrimoni estava fon;;a escurat. 
Quan la parella va contraure matrimoni van anar a viure al castell de 
l' Aranyó. Allí naixeria Manuel, l' escriptor. Pero a l' Aranyó hi vivien també 
les dues germanes solteres de I'hereu que, més tard , serien descrites de for-
ma implacable pel seu nebot com a "soles, verges, pobres i desgraciades" i 
com a símbol de la mentalitat hipocrita i beata que ell més avorria. 
El cas és que Clotilde no lligava amb les cunyades i, tancada al cas-
tell, s'hi ofegava. Deuria tenir personalitat i caracter perque va aconseguir 
una cosa poc "normal": que l'hereu de l' Aranyó deixés el castell i les germa-
nesi s'instaHés a !arrega, en un pis llogat. Ell també hi guanyava: allí hi 
havia més vida, activitat cultural i hi era considerat. S' emportaven el petit 
Manuel i esperaven un nou filI. Aquest, Ramon, va néixer el 1919. 
En un part a casa, Clotilde no expulsa la placenta i segurament no va 
rebre l' atenció que li calia. En tot cas es deixa fer a la naturalesa, tal com se 
solia en aquests casos. Clotilde malalteja durant dos mesos, amb horribles 
dolors. Es dona el cas que en aquest lapse de temps morí la mare de la par-
tera, Clotilde Vidal, i que Daria anava i venia i tenia cura de la seva germa-
na. Conten que Daria sortia de casa seva vestida de dol rigorós i un cop a casa 
de la malalta, es canviava de cap a peus i li oferia un aspecte que no creava 
suspicacies. Pero, Clotilde no es va refer i va morir. Manuel de Pedrolo i 
d'Espona quedava vidu amb dos infants molt petits. Va arribar a un acord 
amb la tia Daria: ell administraria el patrimoni Sánchez de Molina i ella 
s' ocuparia del vidu i deIs infants. Es traslladaren tots al carrer Major. 
La infantesa deIs germans Pedrolo va ser la d'uns "nens de pis". No 
els deixaven jugar al carrer, no es podien fer amb tothom. La tia Daría, que 
era una bona dona, era for~a pueril; els estima, se n' ocupa, pero mai els va fer 
una carícia. És cIar que tampoc ella no en rebia. l' escriptor recorda que en el 
seu afany de remarcar-ne la "cIasse" els feia vestir com uns senyorets, i en 
una epoca en que els infants anaven amb els cabells gairebé rapats per raons 
higíeniques, ells llulen unes cabelleres de patge, uns vestits amb lla~ades i 
unes gorretes que els valgueren que els companys els tractessin de "nenes", 
i no poques humiliacions i alguna patacada. l' escriptor no ho va oblidar mai. 
Ja aleshores era" diferent", pero no com ell volia ser-ho, sempre es dolgué de 
no haver pogut ser un nen com els altres. A la seva novel·la Avui es parla de 
mi Pedrolo evoca magistralment i amb una for~a impressionant aquella 
infaJ;ltesa, viscuda intensament en la seva diferencia. Tanmateix també juga-
va i era entremaliat. A la casa de Tarrega encara hi ha, a les golfes, un mag-
nífic' cavall de cartró que segurament l'havia conegut i suportat les seves 
cava1cades. 1 els estius, a l' Aranyó, la natura era la llibertat. 
Anava als escolapis de Tarrega i tot i que estudiava molt poc i alguna 
vegé\da fingía que estava malalt per estalviar-se unes cIasses que no l'interessa-
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ven -preferia llegir o jugar-, se sabia sempre la lli~ó i acabava fent-se respec-
tar pels professors que li havien d' acceptar que finalment aprenia com els altres. 
L' any 1934, als setze anys i en plena República, organitza una vaga 
d'estudiants al Modern Liceu, regentat pels mateixos escolapis amb vestits 
seglars. El tema és banal: es tracta d'avan~ar les vacances de Nadal, pero s'hi 
dedica a fons i fa adeptes, pero després la majoria deIs conjurats fa figa i fra-
cassa la convocatoria. Ell és castigat, pero menys del que podia creure. En el 
fons respecten que doni la cara. 
A la tardor de 1935 va a Barcelona a repetir dues assignatures a 
l'Institut Balmes i a preparar l'ingrés a la Universitat. Vol ser metge, psiquia-
treo Pero la ciutat el fascina i ell mateix confessa que s' estima més divertir-se 
que no pas estudiar. És el temps deIs billars, deIs locals de varietats. Pero, 
sobretot, li agrada d' estar-se en una ciutat gran, on ningú no el coneix -li va 
agradar sempre-, i perdre-s'hi. 
Mentre torna a Tarrega per les vacances esclata la guerra. 
La Unió Estudiantil Catalanista fa una crida a tots els seu s membres 
i Manuel, que n' és soci, torna a Barcelona a oferir-Ios els seu s serveis. Fa un 
curset de mestre i un de practicant, el mobilitzen i el destinen a artilleria. 
Sembla que a la guerra té molts papers. Pero n'hi ha un que li és proposat i 
que es nega a acceptar: no vol ser oficial. Diu que és massa indisciplinat per 
a obeir; logicament, doncs, segons ell, no pot manar i, arnés, i finalment!, vol 
fer la guerra de soldat ras. Es nega a secundar el que no troba just, argumen-
ta extensament les seves raons i fa seguidors. En la confusió d' aquella guerra 
apassionada, on les ideologies eren servides amb eloqüencia, el soldat 
Pedrolo devia produir més d'un maldecap arnés d'un oficial. 
Acabada la guerra s' estalvia el camp de concentració. Un amic del 
seu pare, d'idees divergents -no hem dit que el seu pare va ser president 
d' Acció Catalana a nurega- li aconsegueix un aval. El destinen a 
Valladolid, al cos de Sanitat, i ingressa a les oficines de l'Hospital Militar. 
Aviat l' en volen treure per ateu. Demana una prorroga d' estudis i la hi con-
cedeixen. Pero la guerra i la seva fi desastrosa per al seu país I'han deixat en 
un estat depressiu molt fort i no estudia. 
Llicenciat del servei torna breument a Ta.rrega, pero s'hi sent a dis-
gusto Les societats culturals i polítiques han desaparegut, els seus amics o bé 
han mort o s'han fet de la Falange. El seu germa Ramon també ha mort, afu-
sellat, quan es volia passar als feixistes. El fet el trasbalsa profundament. A 
Valladolid, en un ambient del tot hostil, ha escrit la seva primera novel'la: 
Vides creuades. Té vint-i-un anys. La novel·la era un paraHel de la seva histo-
ria sentimental amb la seva promesa, Josefina Fabregat, uns amors que la 
seva situació civil i, sobretot, l'actitud negativa de la familia d'ell, fan molt 
difícils. Més tard, parlant d' aquesta obra la titilara literalment, d'" autentica 
bírria". La novel'la va ser destruIda, en aquest cas, definitivament. 
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El 8 de mar~ de 1938 -hi ha qui ho recorda molt bé- en una 
Barcelona marcada per l' escassedat Manuel de Pedrolo surt a buscar queviu-
res: sap que hi ha una partida de bacalla a la botiga d'un conegut. Allí coinci-
deix amb unes noies que el conegut coneix. Una d'elles, Josefina Fabregat, 
bonic;a, d'ulls expressius, és remarcada immediatament. És riallera i sociable i 
íntegra com ello Queden per tomar-se a veure. Ell esta a punt de fer vint-i-un 
anys i ella en té dinou. 
Comen~a una historia amorosa que no els sera facil perque no com-
plau les families. Josefina -que Manuel anomenara sempre Pei- és de 
Sants, de familia obrera --ella és teixidora-, i és "poca cosa" per a uns 
nobles que voldrien una pubilla per al seu únic descendent. D' altra banda, 
els Fabregat preferirien algú més del seu bra~, algú més "normal". Els prohi-
beixen el festeig. Aquest durara set anys, amb el servei entremig. Durant 
aquest temps faran tot el possible per veure's i Pedrolo, escriptor de ra~a, ho 
aprofitara plenament: escriura a la promesa una i fins dues cartes diaries. 1 
ella també ho fara. Més tard, ja casats, després d'un deIs primers exits litera-
ris d' ell, Pedrolo i la seva muller aplegaran el gruixut feix de cartes davant la 
llar de foc de la casa de Tarrega i les cremaran a consciencia. Pedrolo no vol 
que ningú burxi la seva intimitat. Sap que hi haura estudiosos de la seva obra 
i quealgun dia algú remenara pels racons intentant de trobar els seu s pri-
mersescrits. Pero aquestes cartes no són per al público Destrueix un material 
estimat perque només sigui d' ells dos, d' ell i de la Pei, que ha acceptat la seva 
proposta. 
Després del servei viura entre Barcelona i Tarrega. A Barcelona pro-
vara tota mena de feines: assegurances, publicitat, un negoci de fruita ... cap 
no li qualla. Ha de tomar a Tarrega. El pare i la tia --especialment el pare, 
que és qui mana- continuen oposant-se a la seva relació amb la Pei. Manuel 
és hereu de la part de la seva mare del patrimoni Sánchez de Molina, pero el 
seu pare continua administrant-lo. No té diners, ni possibilitats de guanyar-
se la vida. Les feines que li surten a Tarrega són d' oficinista a plena jornada. 
No es pot veure tancat en un despatx: sap que s'hi marfondria. Prefereix 
dedicar-se a llegir i a escriure. Que és el que fa, mentre el seu pare el "man-
té" i d tracta de gandul. Veient que la seva decisió de continuar amb la pro-
mesa és ferma, li proposa que li "munti" un pis, fora de Tarrega, és dar, i que 
s'hi vegin, fins que els passi la "deria". La proposta disgusta profundament 
Manuel, que esta enfonsat per l' experiencia de la guerra i no veu quin pot ser 
el seu futuro Finalment, encertida que no el pot fer canviar de sentiments, la 
familia accedeix al matrimonio A la mateixa casa familiar del carrer Major els 
munten un pis a la segona planta. És un pis molt curiós, amb mobles d'un 
estil a:nys quaranta, que encara manté. En realitat consisteix en mig pis a la 
segona planta i mig pis més a la tercera. El desnivell és cobert per una escala 
interior que va des del rebedor al menjador i a una cuina rústica amb llar de 
foco L'habitació, el bany i el despatx són a la segona planta. Quan ja seran 
casats, al' estiu, quan el sol peta pel celobert que cobreix l' escala principal del 
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casalot i converteix la casa en un fom, prendran la fresca asseguts en aques-
ta escaleta costeruda, convertida en un divertit refugi i en un espai de con-
versa i intimitat. Per a l' esposa de l' escriptor 11 casa seva" sera sempre aquest 
pis, l' altre, sempre sera" el deIs pares" . 
Manuel i Josefina s'han casat el 28 de juny de 1946 i viuen a Tarrega. 
És una epoca especial. Són felie;os perque finalment poden estar junts. Surten 
a passejar a la muntanya de Sant Eloi, un turó urbanitzat dins de Tarrega 
mateix, gairebé cada dia. Van molt al cinema. En aquell moment a Tarrega hi 
ha quatre cinemes. Pero no fan vida social. Quan Josefina va a comprar és 
mirada de cap a peus per les comares i ella atura la revista amb un "bon dia, 
com esta ?". Daria, que viu al pis de sota, assistida per una minyona, li fisca-
litza la llargada de les faldilles, els pentinats. I tot i que vol agradar i que és 
docil, que poques coses que encerta, la Pei... 
Manuel, amb la consciencia que els diners que el seu pare li dóna amb 
comptagotes són ben seus, es deixa dur per la vida després de tant de temps 
d' angoixa, i viu felie; amb la seva dona i els seu s llibres. Pero aixo només 
durara quatre anys. La llibertat que els concedeix la familia és relativa, la Pei 
se sent mal acceptada, no se'n queixa al seu marit, perque no vol fore;ar-lo, 
pero respira quan ell parla d' anar a Barcelona i buscar-hi una feina. El fet és 
que no pot viure tota la vida pendent del seu pare. Perque Manuel de Pedrolo 
i d'Espona, un home més que notable, era un caracter geniüt, rampellut i 
dominant. Tot s'havia de fer com ell volia, i els seus li pertanyien. El pas de 
la vida, que li havia anat prenent tots els afectes, faria que el seu fill Manuel, 
un alter ego seu pel que fa a la intel·ligencia i que tant se li assemblava en 
moltes coses, fos l'únic ésser huma que realment li importava i que, a la seva 
manera, estimava intensament. I, aixo, Manuel ho sabia. Pero Manuel, a més 
d'inteHigencia i cultura tenia unes altres qualitats que el feien més gran i més 
complet que no pas el seu pare, encara que sovint no li facilitessin gaire el fet 
de viure: era lúcid i sensible. I tendre. I era fill d'una altra epoca. Sabia el que 
ell representava per al seu pare. Per aixo aquest el va tenir gairebé sempre a 
la seva merce. 
La parella, doncs, s'instal·la a Barcelona, al pis que el pare hi té llogat 
al carrer Calvet. Sera el seu domicili de sempre. El 1951 neix Adelais, la seva 
única filia. En aquell moment, Manuel, que ja ha provat una colla de feines, 
regenta un estanco 
El 1949 apareix el primer llibre de Pedrolo. Es tracta del recull poetic 
titulat Ésser en el món, que li ha publicat l'Editorial Torrell de Reus, en una edi-
ció finane;ada pel seu pare. La mateixa editorial presenta a la censura la 
noveHa Acte de violencia, escrita l' any 1950, pero n' és denegada la publicació. 
Al despatx de Torrell, Manuel coincideix amb Ferran Canyameres, escriptor i 
periodista. De seguida es faran amics. Aquesta coneixene;a deuria tenir lloc 
entre el 1953 i el 1954. En aquestes dates (1954) Pedrolo ja ha escrit vuit 
novel·les i només n'ha publicada una: Es vessa una sang facil. Canyameres és 
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un home llegit, que ve de París i es mou en el món editorial. Pedrolo li deuria 
parlar de la seva obra, de la seva vocació i de les seves curiositats literaries. 
Segur que li va deixar llegir el material inedit, tal com feia tan generosament 
amb tothom que s'hi interessava. Canyameres s'hi va entusiasmar i li va 
donar aquella fe i aquella devoció com a lector que Pedrolo tant necessitava. 
EIs amics de Pedrolo eren els qui creien en la seva obra i Canyameres hi creia 
i de debo. El recomanava sincerament sempre que podia. I Pedrolo sabia que 
era sincero 
Canyameres havia fundat una editorial: Editorial Albor i incorpora 
Pedrolo al seu equipo De moment, cal traduir novel·les de Simenon -a l'es-
panyol, en catala aleshores era impensable- perque Canyameres, que ha 
conegut Simenon a París, n'ha obtingut l' exclusiva de traducció per a la 
Península. EIs traductors reals són una colla: Tasis, Just Cabot, Pujola i Valles 
i el mateix Pedrolo. Per raons legals totes les versions aniran signades per 
Canyameres. A l' editorial, Pedrolo hi va tres o quatre hores cada dia. Hi fa de 
tot i és l' autentic "negre" literario Posats afer hi fa fins i tot de model fotogra-
fic: entre ell, el comptable i el mosso del magatzem fingeixen unes baralles 
cruentes, qualsevol visitant que vingui a la impensada els pot trobar caiguts 
a les banquetes del rebedor, provant d' escanyar-se, clavant-se un cop de 
puny ... Amb Pere Catala Roca van afer exteriors, i a la Rambla de Catalunya 
o a la Diagonal Manuel es converteix en l'''home del banc" d'una de les 
novel·les de Maigret. Hi ha una fotografia preciosa que ha immortalitzat 
aquell moment i ens suggereix el Pedrolo "detectiu" que sera més tardo 
Fa també d'informador literari i llegeix molt, i a la casa -on es tre-
balla sense ordre ni disciplina, pero amb gust i ganes, amb l' especial eficien-
cia que aquestes dues condicions donen a qualsevol feina- sovintegen les 
tertúlies i l' entrada i sortida d' escriptors. Pedrolo participa a les tertúlies com 
un més i recorda Canyameres i aquella feina amb un afecte especial. 
Sembla que alhora -segons ell va deixar escrit- que treballa a Albor 
-hi f¡t poques hores, i encara segons la feina- comen~a a treballar per a una 
agencia d'informació. Aquesta és una historia curiosa que sempre ha estat 
mal cóneguda. L'agencia d'informació en qüestió es deia "Behar. Información 
Privada" i era propietat de Francesc Armengou, un targarí, una mica més 
jove que Manuel, que havia coincidit amb ell als escolapis. L' agencia és situa-
da al número 145 de l'avinguda de la Infanta Carlota, davant d'on, una mica 
més tard, sera erigit el monument al fundador de la Falange, José Antonio 
Primo de Rivera, que avui es manté sota advocació desconeguda. Tot plegat 
ben a prop del carrer de Calvet, on viu el novel·lista. Pero Pedrolo no ha 
obtingut la feina per la coneixen~a d' Armengou, sinó a través d'un anuncio 
Era un anunci poc convencional: oferia una fein'a a preu fet i demanava algú 
que parlés catala i a qui agradés escriure i sabés redactar. 
Armengou, de família profundament catolica i que havia fet la gue-
rra a la División Azul, havia pertangut a la policia. Pero la migradesa del sou, 
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i de la mateixa professió, li havien fet deixar el Cos i s'havia establert com a 
investigador privat. Armengou tenia un concepte modern del que havia de 
ser la policia i un autentic entusiasme per la seva feina. 
Contentíssim de trobar-se amb Pedrolo, pel qual sempre va tenir res-
pecte i admiració, li dóna la feina de seguida. Aquesta consisteix essencial-
ment a fer visites i a redactar els informes generats per aquestes visites. EIs 
ha de fer en espanyol perque els seus informes s' encavallen amb els informes 
deIs altres agents i ni aquests ni les mecanografes, com d'altra banda a la 
immensa totalitat de les empreses de 1'epoca, no escriuen -i no llegeixen-
en catala. El catala que demanava l' anunci era parlat. Era evident que facili-
tava una entrada natural a les cases. Segons Armengou, Pedrolo es mostra 
com un fi coneixedor de la naturalesa humana i era molt habil fent parlar a 
la gent. Desgraciadament, mai no podrem llegir els informes de Pedrolo que, 
per la seva naturalesa confidencial van ser destrults, pero Armengou els 
recorda com "uns informes meravellosos, d'una profunditat psicologica úni-
ca". A més, diu que eren cenyits, sen se noveHeries. Pedrolo era algú massa 
responsable per a perjudicar ningú o deformar la veritat amb les seves fanta-
sieso Resultaven també, dones, un exercici de rigor. 
Es produí una situació curiosa que atorgava a Pedrolo -per variar!-
l' epítet de clandestí. Els agents tenien un carnet que els identificava, pero 
entraven a les cases sense identificar-se, enfocant les consultes com fetes per 
compte propi: un germa que vol saber com és el pretendent de la germana, 
algú d'una empresa que ha rebut una comanda important i vol saber ... La 
gent contestava amb més confian\a que davant d'un document oficial que els 
semblava cosa de la policia i els feia sobtadament discrets. Les primeres 
agencies no estaven sotmeses a reglamentació. Més tard, es regularan els per-
misos deIs investigadors privats i hi aniran afegint condicions. En un 
moment donat, per obtenir el permís cal presentar un certificat de moralitat 
pública i privada i 1'adhesió al Movimiento Nacional. Pedrolo pot certificar 
la seva bona conducta, pero ratIla sistematicament l'apartat on ha de fer 
constar la seva adhesió al citat Movimiento. EIs carnets són renovats perio-
dicament i no sembla que ningú se n'adoni durant uns quants anys, pero un 
dia vénen de Madrid tots els carnets nous i el de Pedrolo no és renovat. 
Pedrolo no pot treballar, pero Armengou en fa cas omís i li manté la feina. 
Passa a ser un agent "clandestí". Per aixo mantindra un secret absolut sobre 
aquesta feina. 
Segons Francesc Armengou, va continuar treballant fins passada la 
transició, fins al 77 o el 79, pero no hi ha cap paper que en doni constancia. En 
la memoria deIs ainics de Pedrolo, de la gent que el tractava, deuria deixar-ho 
abans del 70, la seva muller no ho recorda, pero li sembla improbable que hi 
treballés fins a una data tan avan¡;ada com el 79. El cert és que la seva epoca 
més intensa de traductor correspon a la decada deIs seixanta -uns vint-i-qua-
tre títols-, que continua traduint durant els setanta, pero molt menys, i que la 
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seva, producció com a escriptor es manté regular. Armengou és molt taxatiu i 
segtlrament la memoria li és fidel, pero és dubtós que mantingués el mateix lli-
gam amb l'agencia després del 1969. Podria ser que continué s tenint-hi con-
tacte i fent-hi feines esporadiques que pogués fer coincidir amb les seves 
passejades medicinals. (Pedrolo patia una espondiloartrosi, una malaltia que 
afecta les articulacions vertebrals que, si avan¡;ava, el podia deixar paralltzat. 
No podia fer gestos bruscos, ni al¡;ar pesos, i li calla caminar moltes hores al 
dia.) D'altra banda, és molt difícil que pogués fer una feina on calla passar 
desapercebut un home que tenia tants llibres al carrer, molts deIs quals amb la 
seva foto. A favor de la tesi d' Armengou cal dir que a partir de la desaparició 
del dictador el 1975 (la censura no sera abolida fins al 1978) Pedrolo comen¡;a 
a treure del calaix llibres prohibits o 11 desaconsellats", o simplement no pre-
sentats per raons obvies; i que, de 1976 a 1980, publica vint-i-set novel·les. Amb 
aquestes i les que té al carrer ja pot comen¡;ar a viure de la literatura, aquella 
vocació que l'amara tot, que li permet de buscar-se, trobar-se i d'oferir al seu 
país una literatura nova, que no parteix de cap tradició. 
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